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Inaugurado em março de 2015, o serviço de Medicina Felina (MedFel)
localizado no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS (HCV/UFRGS)
visa o atendimento, internação e tratamento especializado em felinos.
Nos últimos 12 meses, foram atendidos um total de 3.061 gatos, incluindo
consultas, revisões, cirurgias, exames e procedimentos ambulatoriais.
Visando o bem-estar do paciente, o setor conta com espaços exclusivos
para atendimento de gatos, sendo estes, corredor de espera, dois
consultórios e internação. O corredor de espera é separado dos cães,
contendo cadeiras de espera com prateleiras especificas para colocar as
caixas de transporte, a fim de evitar conflitos e proporcionar maior
segurança e tranquilidade aos animais. Nos consultórios, o atendimento é
feito em ambiente calmo, com mesas de fórmica, prateleiras e feromônio
para os pacientes se sentirem mais confortáveis. A internação possui
instalações projetadas especialmente para felinos, de forma que
abranjam suas necessidades de comportamento e proporcione maior
conforto e qualidade de atendimento durante a internação. As bolsistas
participam da rotina, auxiliando o médico veterinário durante as consultas
e internação, na contenção dos pacientes, exame clínico, coleta de
materiais para exames, auxiliando nos tratamentos, aplicação de
medicações e fluidoterapia, acesso venoso e monitoração dos sinais
vitais. Também possuem acesso a ficha clínica dos animais, podendo
acompanhar  o  d iagnós t i co  e  t ra tamento  comp le to ,  ob tendo
conhecimentos sobre exames clínicos e principais doenças que ocorrem
na rotina clínica. Após a conclusão do diagnóstico, para fins de melhor
entendimento da doença que o paciente enfrenta, o serviço de medicina
felina fornece aos tutores folders e handouts (folhetos explicativos) com
explicações sobre a doença que o paciente enfrenta. Também existem
informações sobre peculiaridades da espécie e como podemos melhorar
o bem-estar e enriquecer o ambiente. O serviço é coordenado pela Profa.
Dra. Fernanda Amorim da Costa e os atendimentos e tratamentos são
realizados por Médicos Veterinários residentes, pela coordenadora do
serviço e alunos de graduação, pós- graduação e outros professores.
